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Nowy skład Rady Naukowej Centrum Onkologii — Instytutu  
na lata 2017–2021
W ostatnich dniach czerwca 2017 r. przeprowadzono wybory do nowej Rady Naukowej Centrum Onkologii — Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Poniżej przedstawiamy listę Członków Rady wybranych lub powołanych przez Ministra Zdrowia 
na lata 2017–2021:
prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż (Przewodniczący)
prof. dr hab. Paweł Blecharz (Wiceprzewodniczący)
prof. dr hab. Piotr Rutkowski (Wiceprzewodniczący)
prof. dr hab. Rafał Tarnawski (Wiceprzewodniczący)
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
prof. dr hab. Tomasz Byrski
dr hab. Magdalena Chechlińska
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
prof. dr hab. Jacek Fijuth
prof. dr hab. Sebastian Giebel
dr hab. Stanisław Góźdź
prof. dr hab. Barbara Jarząb
prof. dr hab. Jacek Jassem
prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski
prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
dr hab. Andrzej Komorowski
prof. dr hab. Radzisław Kordek
dr hab. Dariusz Kowalski
dr hab. Barbara Kozakiewicz
prof. dr hab. Paweł Krawczyk
prof. dr hab. Maciej Krzakowski
dr hab. Paweł Kukołowicz
prof. dr hab. Dariusz Lange
dr hab. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
dr hab. Grzegorz Panek
prof. dr hab. Piotr Potemski
prof. dr hab. Piotr Radziszewski
dr hab. Andrzej Rutkowski
dr hab. Tomasz Rutkowski
prof. dr hab. Janusz Siedlecki
dr hab. Ewa Sierko
prof. dr hab. Tomasz Szczepański
prof. dr hab. Tomasz Trojanowski
prof. dr hab. Piotr Widłak
prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
dr hab. Wojciech Wysocki
dr Aleksander Zajusz
Ponadto, zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, członkami Rady Naukowej są także Dyrektor Instytutu, Zastępca 
Dyrektora do Spraw Naukowych oraz pozostali Zastępcy Dyrektora.
Dwudziestego lipca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, podczas którego wybrano skład Prezydium Rady, 
uchwalono Regulamin Rady Naukowej i podjęto pierwsze ustalenia leżące w kompetencjach Rady w zakresie bieżącego 
funkcjonowania Centrum Onkologii — Instytutu. Kolejne posiedzenie Rady Naukowej zaplanowano na 20 września br.
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